








　This paper presents the results of oral history-based on the research conducted through interviews with 
Masako Kito on the subject of postwar library science education and female librarians.  During her career, 
Kito started out at Jissen Higher Specialized School and subsequently progressed to Jissen Women's 
University Library, Keio University Department of Library Sciences, and International Christian University 
Library, and then she became the Director of ICU Library.  In the interviews, she was questioned on such 
topics as marriage, birth and work, full open stacks and signs, and UTLAS and university education.
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Postwar Library Science Education and Female Librarians （1）： 




















































































































































　『実践女子学園百年史』によると、1945 年５月 25 日の夜、渋谷の常磐松にあった実践女子










ことに決定した。1949 年５月、学園創立 50 周年及び実践女子大学開校記念事業として各種
事業を行うことになった。その事業の中に図書館の拡張事業が取り上げられ、木造２階建（延








　2012 年９月 10 日に、大井は高橋ミキ子の自宅でインタビューを行った。以下は、高橋が
実践女子大学図書館に就職した当時の状況について語ったものである。

















































　「労働力状態，男女別 15歳以上人口 － 国勢調査（大正９年～平成 17年）」によると、昭和
22 年の労働力の総数 61,390,725 人の内、男 29,673,127 人、女 31,717,598 人で、女性の数が
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圧倒的に多い9。高橋が述べているように、終戦直後は「男の人がいない」という状況である
ことを示している。また男の就業者 20,853,709 人、完全失業者 463,532 人、完全失業率 
2.2％であり、女の就業者 12,800,855 人、完全失業者 203,758 人、完全失業率 1.6%である。
男の労働力率は 71.8％で、前回の昭和 15 年の調査の 90.1％からみると大幅に下回り、戦争や
食糧難による疾病、傷害が影響していると考えられる。家庭の中心であった夫の戦死で、収入






































































































































































































る。その設計に携わった代表的な図書館を挙げると 1968 年の東京経済大学図書館（第 19 回
日本建築学会作品賞）、1973 年の日野市立中央図書館、1992 年の茨木市中央図書館、2007 年











　また、これより少し前に公共図書館の女性職員を中心にした 150 名の調査（回答者 46 名）の
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　その後、鬼頭は国際基督教大学図書館長として、今日の同図書館発展の礎をつくった。館長
就任期間は 1989－1991 年の２年間とけっして長くはないが、館長補佐を含めると、16 年間
実質の図書館のトップに立って管理運営にあたったのである。
　鬼頭の館長時代の 1990 年版の『日本の図書館』の統計15をみると、国際基督教大学図書館は、
学生規模（当時 2,317 人）に対して蔵書数 37 万９千冊で、全国私立大学の蔵書数の平均の 
17 万２千冊と比べて、いかに抜きんでた存在であったかが分かる。特筆すべきが、学生１人
当たりの館外貸出冊数で、１人当たり年間 42.3 冊。これは、比較が難しいので大まかな目安
だが、同じ資料によると全国の 1990 年の私立大学の学生数が、155 万 534 名で、学生個人貸
出し数が、314 万 3,929 冊であり、年間１人当たり平均にすると 2.0 冊であった。また、開館
時間は 22時 30 分までとなっており、これも他に類を見ない数字である。
　その後の国際基督教大学図書館については、『図書館の再出発：ICU図書館の 15 年』（2007
年）16という図書にまとめられており、鬼頭の個人名こそ見いだすことはできなかったが、こ






館の独立採算部門として発足した。当初は University of Toronto Library Automations Systemの頭字
語として UTLASとしていた。1973 年にはオンライン分担目録システム CATSS（Catalogue 
Support System）の運用を開始し、その後数回の組織的変遷を経て、その名称も Utlas Internal 
Canadaとした」となっている。
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